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1 + ( k2√2− 1)(√(x− xC)2 + (y − yC)2
RH
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(x− xC)2 + (y − yC)2 − RH
)
ln(2)
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[(x− xC) cosα+ (y − yC) sinα]2
RH2A
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)( [(x− xC) cosα + (y − yC) sinα]2
RH2A
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Geozentrische Position und Geschwindigkeit des Beobachtungsortes
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4.) Reduktion
auf Baryzentrum
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e2Ell = 2f − f 2,
NEll =
REll√
1− e2Ell sin2 ϕ
und
E ′′O =
 (NEll + h) cosϕ cosλ(NEll + h) cosϕ sinλ
[NEll (1− e2Ell) + h] sinϕ
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+2.58622× 10−5 T 2












































































































































































































































































































































cos θO − sin θO 0sin θO cos θO 0
0 0 1
E ′′O bzw.  ~ "  
E˙ ′O = ωE
− sin θO − cos θO 0cos θO − sin θO 0
0 0 0














































































































































































































































































































































































































































































































































tO, TT = tO,UTC + ∆(TAI − UTC) + 3.725× 10−4,
M [◦] = 357.528 + 0.9856003(tO,TT − 2451545.0) und
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BO = BE + EO bzw.
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cosαK cos δKsinαK cos δK
sin δK












































































































−µα cos δK sinαK − µδ sin δK cosαK + vrpi cos δK cosαKµα cos δK cosαK − µδ sin δK sinαK + vrpi cos δK sinαK
µδ cos δK + vrpi sin δK
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R(λ) = (n0 − 1)(1− β) tan z0 − (n0 − 1)
(
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1 + (PA, 0 − PW, 0)
(












1 + (PW, 0 + 3.7× 10−4P 2W, 0)
×
(
















































































− 23◦C ≤ t0 ≤ 47◦C,
0hPa ≤ PA, 0 ≤ 4043hPa,
0% ≤ RH0 ≤ 100% und
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PA, 0 = 1020hPa
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PA, 0 = 1020hPa
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δR = arcsin(sin δapp cosRM + cos δapp sinRM cos Ψ) und
αR = αapp − arccos
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(CCDX − CCDY )2









































































 ≤ 0.002. qV `®
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X =
sin(αR − αT )
tan δR sin δT + cos δT cos(αR − αT ) bzw.
Y =
tan δR cos δT − sin δT cos(αR − αT )














































































 sin δT + Y cos δT√
X2 + (cos δT − Y sin δT )2
















































X = k1 + x und
Y = k2 + y. qV Q
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X = k1x und
Y = k2y. qV Q
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+ (yP − xP tan ν) sin ν
= xP cos ν + yP sin ν. 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YP = yP, 1 cos ν
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X = k1x+ k2y bzw.
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XP = (xP + ∆X) cos ν1
















I,7878-?;*I,& YP, 1 I,+,1 YP, 2 R	I
YP = yP cos(ν1 + ν2) + xP sin ν1 + yP tan ν1 sin ν2







X = k1x+ k3y und
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X = Px(x, y)− dX
= Px(x, y)− h1 − h3Py(x, y)− h2Px(x, y)Py(x, y)− h1Px(x, y)2 bzw.
Y = Py(x, y)− dY















X = −k1 + x− k3y − k2xy − k1x2 und
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2 + YZ(1 + 2X
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2 +XZ(1 + 2Y
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X = k1 + k3x+ k4y + k6x
2 + k8xy + k10y
2 und
Y = k2 + k4x+ k5y + k7x
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X = k1 + k3x+ k4y
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X = k1 + k3x + k5y
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δapp = arcsin(sin δR cosRM − cos δR sinRM cos Ψ) bzw.
αapp = αR + arccos
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HA(tA) = RZ(−Ω)RX(−i)RZ(−ω)H ′A(tA) bzw.












































































































































































































































BA(tA) = BH(tA) +RX(0)HA(tA) und
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dOH + dOA + dAH




dOA = | BA(tO − τi)−BO(tO) |,
dOH = | BH(tO)−BO(tO) | und
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ΦiS = 1− Ci sin β














A1 = 3.332, A2 = 1.862,
B1 = 0.631, B2 = 1.218,
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